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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya 
pengaruh self efficacy dan gender terhadap motivasi kerja karyawan agen asuransi 
pemasaran Prudential cabang Surabaya Pusat. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi 
setiap individu yang tinggal di daerah yang padat penduduk, atau perkotaan besar 
yang pastinya setiap dari jutaan penduduk yang tinggal di kota besar akan 
memerlukan suatu proteksi diri/ keamanan bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya 
kedepan. Dan hal ini menjadikan bisnis asuransi merupakan suatu peluang yang tidak 
hanya mencari profit saja, melainkan juga mereka memberikan pelayanan yang dapat 
membantu para individu atau nasabah polis asuransi tersebut/ bagi calon nasabah 
yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Tentunya setiap perusahaan asuransi 
akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik serta professional 
kepada para nasabahnya melalui sebuah penawaran polis asuransi yang di tawarkan 
oleh agen-agen yang dimiliki dan telah terlatih secara professional.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas. Teknik pengambilan sample 
dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan menggunakan 111 
responden. Data diperoleh melalui kuesioner yang diedarkan dan data diolah 
menggunakan alat analisis SPSS versi 25.0 dan menggunakan teknik analisis regresi 
liner berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa self 
efficacy mempengaruhi secara positif serta signifikan terhadap motivasi kerja. 
Sedangkan gender mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap motivasi 
kerja, yang berarti gender bukan merupakan suatu penghalang dan pembeda dalam 
meningkatkan motivasi kerja seseorang, dan semua di anggap memiliki kesempatan 
dan kesamaan yang sama dalam melakukan jenis pekerjaan mereka di perusahaan.  
 


















The purpose of this study was to determine and analyze the effect of self-
efficacy and gender on work motivation of employees of the Prudential marketing 
insurance agent, in Central of Surabaya. This is a natural things for every individual 
or people who lives in a densely populated area, or in the big city, which is certain 
that each of the millions of people living in a big city will need some self-protection 
or some security for himself or for their family in the future. And this makes the 
insurance business had some an opportunity they are not only looking for profit, but 
also they provide their  services that can help individuals or customers of the 
insurance policy or for prospective customers who are experiencing difficulties. Of 
course, every insurance company will compete to provide the best and professional 
service to its customers through an insurance policy offer that is offered by 
professionally-owned and trained agents.  
This research is a causality research. The sampling technique was done by 
means of purposive sampling, and using 111 respondents. The data were obtained 
through circulated questionnaires and the data were processed using SPSS analysis 
version 25.0 and using a multiple linear regression analysis techniques. The results 
obtained from this study indicate that self-efficacy has a positive and significant effect 
on work motivation. Meanwhile a gender has a positive and significant impact on 
work motivation, which means that gender is not a barrier and a differentiator in 
increasing one's work motivation, and all of this are considered to have the same 
opportunity and feelings by doing their anytype of work in the company.  
 
Keywords : Self-efficacy, Gender and Work motivation  
